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Penyelidik U'PM
cipta pempastur
jimat tenaga
SERDANG 18Mei - Sekumpulan
penyelidikUniversitiPutra
Malaysia(UPM) berjayamendpta
mesinpempasturuntuk
memprosesmakananyang
menjimatkantenagabagiindustri
minumandanmakananmelalui
alatpemanasanohmik.
Ketuakumpulanpenyelidik
berkenaan,Prof. Ir. Dr.Norman
MariundariFakultiKejuruteraan
berkata,mesinitu menghasilkan
tenagahabadalamanyangboleh
menyerapkedalammakananbagi
mempercepatkanpeningkatan
suhuyangseragam. .
"Produkyangdipasturakan
menjadipanasdengancepatdan
sekatadalamtempoh20hingga30
minit berbandingpemanas
konvensionalyangmenggunakan
tenagahabadanelektrik
berlebihan.
"Prosesini dapatmenjimatkan
kospengendaliankeranapihak
industritidakperlumenggunakan
pendandangwapyangberkos
tinggi;'katanyadi sinibam-bamini.
Beliauberkata,pempasturan
jugadapatmengurangkanaktiviti
mikroorganismayangboleh
merosakkanmakananmalah
makananyangtelahdipasturkan
bolehdisimpandenganlebihlama
dalamsuhuyangrendah.
Katanya,alattersebutdapat
menjimatkankosmodalantara30
hingga60peratus,kos
pengendalian50hingga75peratus
lebihrendahdanpenjimatan
tenagabahanbakarantara10
hingga50peratus.
KumpulanDr.Normanyang
melakukankajiantersebutselama
duatahunberkata,sistem
pempasturanohmikitu turut
diciptadalambeberapaceraian
supayasenangdimudahalih.
"Bagipengusahaindustrikedl
dansederhanayangsentiasa
mencarialternatifpenjimatan.
operasi,mesinpempasturini amat
sesuaidigunakan;'katanya.
Mesinpempasturitu berjaya
memenangipingatemaspada
pameranInternationalTradeFair
Ideas-Inventions-NewProduct
(lENA 2008)di Nuremberg,
Jerman.
